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AIDS  :  Acquired Immuno Deficiency Syndrome 
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Rimpang lempuyang emprit secara tradisional digunakan sebagai obat 
herbal. Kualitas obat herbal dipengaruhi oleh komposisi kandungan kimia dari 
suatu tanaman. Profil kromatogram dan penetapan kadar kandungan zat aktif 
dapat digunakan sebagai kontrol kualitas ekstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menentukan profil kromatogram ekstak etanol lempuyang emprit dan penetapan 
kadar zerumbon yang merupakan metabolit aktif dari rimpang lempuyang emprit. 
Sampel diperoleh dari dua tempat yaitu rimpang lempuyang emprit dari Pasar 
Gede Surakarta dan Merapi Farma Yogyakarta. Analisis menggunakan KCKT 3D 
dengan fase diam C18 dan sistem eluisi secara gradient menggunakan fase gerak 
campuran asetonitril:metanol:kalium dehidrogen fosfat 0,01 M. Hasil 
menunjukkan profil kromatogram ekstrak lempuyang emprit dari Merapi Farma 
Yogyakarta memberikan 17 peak dan  Pasar Gede Surakarta memberikan 18 peak. 
Kadar zerumbon ekstrak lempuyang emprit dari Merapi Farma Yogyakarta dan 
ekstrak lempuyang emprit dari Pasar Gede Surakarta adalah 30,95% ±0,39 dan  
28,05% ±0,98. 
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